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rej és Vszevolod) már Fehér-Rusz nagyfejedelmei voltak. 0ĦYpEHQ SUHFt] pY-
N|Q\YtUyNpQW OHONLLVPHUHWHVHQ LVPHUWHWHWW VRN 9V]HYRORGGDO NDSFVRODWRV DGDWRW
D]RQEDQ H]HNKH] NHYpV pUWpNHOĘPHJMHJ\]pVW IĦ]|WW -XULM'ROJRUXNLM pV$QGUHM
%RJROMXEV]NLMLVNDSRWWWĘOHQHNUROyJRW3WDQXOPiQ\XQNIĘV]HUHSOĘMHYLV]RQWQHP
7DW\LVFVHY9V]HYRORGKDOiOiYDONDSFVRODWEDQPLQG|VV]HD]DOiEELDNDWN|]|OWHÄÈS-









1\0.DUDP]LQ D QHPHVL W|UWpQHWtUiV OHJNLHPHONHGĘEE NpSYLVHOĘMH YROW$
 V]i]DG HOVĘ pYWL]HGHLEHQ WHUMHGHOPHVPXQNiW tUW D]RURV] iOODP W|UWpQHWpUĘO
Vszevolodról viszonylag részletes értékelést adott, amelynek lényege az alábbiak-
EDQ IRJODOKDWy |VV]H H] D] XUDONRGy DNLW D] pYN|Q\YHNEHQ QDJ\QDN QHYH]QHN
¿DWDO NRUiWyO NH]GYH V]HUHQFVpVHQPHJIRQWROWDQ NRUPiQ\]RWW pV V]LJRU~DQ IHO-
J\HOWHD]LJD]ViJV]ROJiOWDWiVW1HPDV]HJpQ\HNQHPDJ\HQJpNUHV]NHWWHNWĘOH
KDQHPDNDS]VLIĘXUDN$*|U|JRUV]iJEDQQHYHONHGHWW9V]HYRORGRWWUDYDV]ViJRW








kivégeztette. Ájtatosságát az akkori szokás szerint templomok építésével bizonyí-
WRWWDGH IHMHGHOHPVpJpQHNPiVHPOpNHNHW LViOOtWRWWHUĘG|NHWpStWHWW.DUDP]LQ
PpJH]HQDSR]LWtYpUWpNHOpVHQLVW~OWHWWDPLNRUDQQDNDPHJJ\Ę]ĘGpVpQHNDGRWW
hangot, hogy a széttagoltság véget érhetett volna, és egységes állam jöhetett volna 
OpWUHKD9V]HYRORGPHJV]QWHWWHYROQDDUpV]IHMHGHOPLUHQGV]HUW6
$]RURV]SROJiULW|UWpQHWtUiVHJ\LNOHJQDJ\REEKDWiV~DODNMD6]06]RORYMRY
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.LMHYL 5XV]EDQ D UpV]IHMHGHOHPVpJHN NLDODNXOiVD9V]HYRORG NRUiEDQPpJ EH VHP IHMH]ĘG|WW
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Makai János: 1169, mint az 
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viszonyokat értette, s úgy ítélte meg, hogy ekkor mutatkozott meg a nemzetségi 
YLV]RQ\RNEyOD]iOODPLYLV]RQ\RNEDYDOyiWPHQHWOHKHWĘVpJH86]HULQWHD]DN|UO-
PpQ\KRJ\$QGUHMQHPPHQW.LMHYEH'pO5XV]pVeV]DN5XV]HONO|QOpVpKH]
vezetett, s északon azért tudták sokkal könnyebben elfogadni a dolgok új rend-
jét, mert ott érintetlen talaj volt, nem létezett a fejedelmi nemzetség egységének 
hagyománya.96]RORYMRYNRQFHSFLyMiEDQ9V]HYRORG UpV]EHQD]pUWNDSRWW MHOHQWĘV




addig a saját életét élte, amíg északon ismét megjelentek az egyeduralkodók, az 
RURV]I|OGHNHJ\HVtWĘL11
6]RORYMRYD]RQEDQQHPFVDN9V]HYRORG'pOQ\XJDW5XV]I|O|WWLEHIRO\iViWKDQJ-
V~O\R]WDKDQHPPiVyRURV] WHUOHWHNHQ LV MHOHQWpNHQ\QHN tWpOWHPHJKDWDOPiWD
UMD]DQ\L IHMHGHOPHN D] Ę DNDUDWiQDN HQJHGHOPHVNHGWHN ERVV]~W iOOW D GLQDV]WLD
FVHUQ\LJRYLWDJMDLQD]HJ\LNV]PROHQV]NLIHMHGHOHPERFViQDWRWNpUWWĘOH Novgo-
rodot egy ideig saját akaratának rendelte alá.138J\DQDNNRUDIRUUiVRNDWMyOLVPHUĘ






a gonoszokat kivégeztette, a jóakaratúakhoz kedves volt, mert a fejedelem azért 
YLVHOLDNDUGRWKRJ\DJRQRV]WHYĘN|QERVV]~WiOOMRQpVD MyNDWGLFVpUMH&VDND
QHYpWĘO LV UHV]NHWHWWPLQGHQRUV]iJGLFVĘVpJpQHNKtUHPLQGHQWW HOWHUMHGW ,VWHQ
PLQGHQHOOHQVpJpWDOiYHWHWWHDKDWDOPiQDN6]tYpEHQPLQGLJLVWHQIpOHOPHWpUH]YH


















W|UWpQHOHPUĘO DONRWRWW Qp]HWHLW WHNLQWYH92.OMXFVHYV]NLM YROW$ V]i]DGIRUGX-
OyQĘ WHNLQWKHWĘDFiULELURGDORPHJ\LNKDXJ\DQQHPD OHJMHOHQWĘVHEEW|UWpQp-











vissza apja trónját, Vszevolod védelme alá helyezte magát. A rjazanyi fejedelmek 
LVPDJXNRQpUH]WpNV~O\RVNH]pWHQJHGHOPHVNHGWHNDNDUDWiQDNpVSDUDQFViUDD
FVDSDWDLYDOHJ\WWVDMiWNDWRQDLHJ\VpJHLNHWLVHONOGWpNDKDGMiUDWRNED$UMD]DQ\L
földet lényegében meghódította, és egyesítette a Vlagyimiri Nagyfejedelemséggel. 




DQHYpWĘO LV UHV]NHWHWWPLQGHQRUV]iJpVPLQGHQWWHOWHUMHGWGLFVĘVpJpQHNKtUH16 
1\LOYiQYDOy KRJ\.OMXFVHYV]NLM pV WDQiUD 6]RORYMRY pUWpNHOpVpEHQ YDQQDN KD-
sonló vonások. Ugyanezt tapasztalnánk, ha összevetnénk a két kiváló történetíró 
9ODJ\LPLU6]X]GDOUyO DONRWRWW NRQFHSFLyMiW iP DQQDN EHPXWDWiVD QHP WDUWR]LN

























értékelés kíséretében ismételten kiadta. Vszevolod fejedelem és az évkönyvek kap-
FVRODWiUyOLGĘWiOOyPHJiOODStWiVRNWDOiOKDWyNEHQQHD]pYN|Q\YtUiVNXWDWyLW~OVi-
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6]3E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0iVRGLN NLDGiV$ V]YRG iOWDOiEDQ RO\DQ
pYN|Q\YUHGDNFLy DPHO\ MHOHQOHJL IRUPiMiEDQ QHP PDUDGW IHQQ GH PiV IRUUiVRN DODSMiQ
UHNRQVWUXiOKDWy $ IHXGiOLV MHO]Ę KDV]QiODWD D NRUV]DN W|UWpQHWWXGRPiQ\iEDQ PHJV]RNRWW































WpQ\H]ĘNUH NRQFHQWUiOWD DPHO\HN D] ~M WiUVDGDOPLJD]GDViJL UHQG D IHXGDOL]PXVNLDODNXOiViW
MHOHQWHWWpN (QQHN N|YHWNH]WpEHQ *UHNRY PLQGHQ WDQtWYiQ\D IĘNpQW D UpJL 5XV] WiUVDGDOPL
JD]GDViJL UHQGMpQHN NH]GWH V]HQWHOQL D ¿J\HOPpW (QJHOV D]RQEDQ ~J\ YpOHNHGHWW KRJ\ D
JD]GDViJLpVDW|EELSROLWLNDLMRJL¿OR]y¿DLYDOOiVLVWEWpQ\H]ĘN|]|WWN|OFV|QKDWiVYDQ,O\
PyGRQ *UHNRY pV QDJ\V]iP~ N|YHWĘMH HOWpUW D PDU[L]PXV DODSMDLWyO PLN|]EHQ PDU[LVWiQDN
QHYH]WHPDJiWD. Ny. Alekszandrov:)HRGDOQDMDUD]GUREOHQQRV]W\5XV]L0±
 B. D. Grekov:.LMHYV]NDMD5XV]0




 8R$YHFVHD]yRURV]J\ĦOpVDPHO\D.LMHYL5XV] LGHMpQ MHOHQWĘVKDWDOPL WpQ\H]ĘYROW
Novgorodban pedig 1136 után a legfontosabb intézménynek számított.
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is található. Voronyin szerint a 13. század elejére a vlagyimiri föld ereje és a vlagyi-
PLULGLQDV]WLDSROLWLNDLV~O\DPHJQĘWW$5RV]W\LV]ODYLFVRNPpJKDOiORVVpUWpVNpQW
UyWWiN IHO$QGUHM%RJROMXEV]NLMQDN KRJ\KR]]iMXNPLQW SRGUXFVQ\LNRNKR] IRU-
GXOW9V]HYRORGIĘKDWDOPDYLV]RQWPiUHOLVPHUWpVQ\tOWXUDORPYROW$V]HU]ĘH]W
D]]DOWiPDV]WRWWDDOiKRJ\DUMD]DQ\LIHMHGHOPHNpVDKDOLFVL9ODJ\LPLUKR]]iLQ-
Wp]HWWV]DYDLEDQPHJMHOHQWDJRV]SRJ\LQɝRFɩRɞɢɧNLIHMH]pV Voronyin elemezte 
pVpUWpNHOWH9V]HYRORGQDND]yRURV]IĘSDSRNKR]YDOyYLV]RQ\iWLV0LQWLVPHUHWHV
Andrej fejedelem korábban önálló északkeleti metropoliát szeretett volna létrehoz-
ni.$V]HU]ĘUiPXWDWRWWKRJ\9V]HYRORGW|EEpQHPYHWHWWHIHOD]|QiOOyYODJ\LPLUL
PHWURSROLD NpUGpVpW+DQJV~O\R]WD KRJ\$QGUHM FVDNQHP Wt] pYLJ KDUFROW/HRQ
URV]WRYLJ|U|JSVS|NNHO9V]HYRORGWHNLQWpO\HD]RQEDQQDJ\YROWpV/HRQHJp-









hogy a metropolita ellenállása megtört, a vlagyimiri föld egyházi önállósága és 
WHNLQWpO\HPHJHUĘV|G|WW
9RURQ\LQ ¿J\HOPpW W|EE 9V]HYRORG IHMHGHOHPVpJpQHN LGĘV]DNiUD YRQDWNR]y
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$5RV]W\LV]ODYLFVRNKR] OiVGD V] MHJ\]HWHW$SRGUXFVQ\LNDOiUHQGHOW V]HPpO\W DOiUHQGHOW























mélyes részvételében találta meg. A nekrológban szó van az igazságos bíráskodásá-





a fentebb felsorolt lépések a falu bizonyos fokú megnyugtatását eredményezték, 












34  Uo. 347. Az 1174. év tapasztalata kifejezés utalás az Andrej Bogoljubszkij halála után kitört 
zavargásokra, lásd Makai, 1992.  ± $] ÄiUYiN´ PLQGHQ EL]RQQ\DO IJJĘ KHO\]HWEH
kényszerített személyek voltak. 






poszadnyik vezetésével részt vettek Vszevolod Rjazany elleni hadjáratában. A rész-
YpWHOWDIHMHGHOHPDUUDKDV]QiOWDIHOKRJ\HOĘNpV]tWVHD'PLWUUHOYDOyOHV]iPROiVW






zájárulása ahhoz, hogy Dmitr gyermekeit és más hozzátartozóit Vszevolod börtön-
be vethesse, arra utal, hogy a poszadnyik hatalomtól való megfosztásának egyik 







LGĘV]DNEDQ $QGUHM %RJROMXEV]NLMKR] KDVRQOyDQ IRO\WDWWD 9ODJ\LPLU GtV]tWpVpW
PHJHUĘVtWpVpW V D]pYN|Q\YQDJ\QDNQHYH]WHĘW(]XWiQ6FVHSNLQDD.DUDP]LQ
iOWDONpV]tWHWWMHOOHP]pVHJ\UpV]pWLGp]WHVD]WIĦ]WHKR]]iKRJ\9V]HYRORGDGyW
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41  B. A. Ribakov: .LMHYV]NDMD 5XV] L UXVV]NLMH NQ\D]VHV]WYD ;,,±;,,, YY 0   $
GYRUMDQV]WYR D IHMHGHOHPWĘO IJJĘ NDWRQDL YDJ\ XGYDUL V]ROJiODWRW HOOiWy UpWHJ YROW $]
LGHWDUWR]yNDWGYRUMDQ\LQRNQDNQHYH]]N












QRYJRURGLDN QDJ\V]iP~ |VV]HWN|]pVpEHQ $] XWyEELDN HOOHQVpJH D NRUiEELDN-
KR]KDVRQOyDQFVDNDPRVW9ODJ\LPLUEDQV]pNHOĘV]X]GDOLIHMHGHOHPpVD]HUĘV
szuzdali föld, de nem Rosztov volt. A fennmaradt vlagyimiri feljegyzések alapján a 




földek jelentették, amelyek adói fedezték a kormányzat kiadásait; politikai és tár-
VDGDOPLHOĘIHOWpWHOHLSHGLJDNOSROLWLNDLIHV]OWVpJQHNDOHJIRQWRVDEEKDWiURNQiO
való fenntartásában és a városi lakosság szélesebb rétegeire való támaszkodásban 
UHMOHWWHN(EEHQD]LGĘV]DNEDQ9V]HYRORGOHJIĘEEKĦEpU~ULKDWDOPDɫɸɡHɪHɧɢɬHɬ
NLWHUMHGW D] ÄHJpV] URV]WRYL I|OG´ YRORV]W\DLUDPDJiUD D URV]WRYL I|OGUH pVPiV
YRORV]W\RNUD 8JOHFVH SROMpUH -DURV]ODYOUD .RV]WURPiUD pV %HORR]HURUD (]HN
LUiQWDI|OGHNLUiQWD¿J\HOPpWD0RORJDD6HNV]QDD6]XKRQDpVD]8Q]VDIRO\yN
PHGHQFpLQHNDV]i]DGYpJpWĘONLERQWDNR]yW|PHJHVNRORQL]iFLyMDNHOWHWWHIHO
$ V]HU]Ę ~J\ YpOHNHGHWW KRJ\ HJpV]HQ D PRQJRO LQYi]LyLJ D NRUWiUVDN D
YODJ\LPLUV]X]GDOLIHMHGHOPHNUĘOPLQW5XV]OHJKDWDOPDVDEENRUPiQ\]yLUyOtUWDN
DNLNQHNFVDNDQHYpWĘOLVÄUHV]NHWHWWPLQGHQRUV]iJ ´pVDNLNQHNKDGDLHYH]ĘLNNHO





43  B. A. Ribakov:'DQ\LLO=DWRFVQ\LNLYODJ\LPLUV]NRMHOHWRSLV]DQ\LMHNRQFD;,,YHND,Q8Ę,]
LV]WRULLNXOWXUL'UHYQ\HM5XV]L,]GDW\HOV]WYR0RV]NRYV]NRYRXQ\LYHUV]LW\HWD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OpWUHM|WWHN 7HKiW9V]HYRORG DODWW IHMHGHOHPVpJpQHN WHUOHWH Q\XJDWRQ HJ\ NLVVp




környékére korlátozódtak, míg máshol a folyó bal partja már szuzdali volt.
EHQNpWIRQWRVN|WHWLVPHJMHOHQWDWpPiYDONDSFVRODWEDQ$]HJ\LNEHQ3
37RORFVNRNLMHYL W|UWpQpV] pV UpJpV] D UpJL5XV] WiUVDGDOPLSROLWLNDL W|UWpQHWpW
YL]VJiOWD$V]HU]ĘDUUDLVIHOKtYWDD¿J\HOPHWDPLUĘONROOpJiLYLV]RQ\ODJNHYHVHW
tUWDN D] N|UOL LGĘV]DNUD OHKHW WHQQL6]YMDWRV]ODY NLMHYL IHMHGHOHPN|]HOH-
GpVpW9V]HYRORGKR]5XV]HJ\LNOHJHUĘVHEEIHMHGHOPpKH]DNLHOLVPHUWHD]HOĘEELW
UDQJLGĘVQHN6]YMDWRV]ODYQHPPLQWLGĘVHEEKH]VĘWQHPLVPLQWHJ\HQOĘK|]KD-
QHPPLQW¿DWDODEEKR]IRUGXOW9V]HYRORGKR] Véleménye szerint Vszevolod azért 
OHKHWHWW5XV]HJ\LNOHJHUĘVHEEIHMHGHOPHPHUWOHV]iPROWDURV]WRYLERMiURNNDOpVD
UpV]IHMHGHOPHNNHODSROLWLNDLKHO\]HWVWDELOL]iFLyMDSHGLJpV]DNNHOHWHQNHGYH]ĘHQ
KDWRWWDJD]GDViJLpVNXOWXUiOLV IHMOĘGpVUH VHJ\HUĘVpVQDJ\ IHMHGHOHPVpJpOpQ
iOOYD9V]HYRORGEHIRO\iVWJ\DNRUROWD]|VV]RURV]J\HNUHLV 
47  V. A. Kucskin: Rosztovo-6]X]GDOV]NDMD]HPOMDY;±SHUYRMWUHW\ML;,,,YHNRY&HQWULL
JUDQ\LFL,V]WRULMD6=6=6=5ʋ±8Ę Formirovanyije goszudarsztvennoj 
W\HUULWRULL6]HYHUR9RV]WRFVQRM5XV]LY;±;,9YY0RV]NYD
48 Kucskin, 1984. 93. 
49 8R±
 8R±
 P. P. Tolocsko:'UHYQ\DMD5XV]2FVHUNLV]RFLDOQRSROLW\LFVHV]NRMLV]WRULL.LMHY












lajdonított az egységnek, ill. az egyesítésnek. Az alábbi, összefoglaló értékelésnek 
WHNLQWKHWĘ VRUDL OHJDOiEELV HUUH HQJHGQHN N|YHWNH]WHWQL 5XV] HJ\NRUL HJ\VpJH
helyreállításának irányvonala, amely délnyugaton Roman tevékenységében jelent-
kezett, Vszevolod fejedelemsége alatt az ország északkeleti részét is jellemezte. Ez 
PLQGHQEHQPHJPXWDWNR]RWWDYODJ\LPLUV]X]GDOLpStWpV]HNPĦYpV]HNpVtUyNiO-












tartalmaz. Bár a Vszevolod és közvetlen utódai tevékenységét bemutató fejezet nem 
DWHOMHVVpJLJpQ\pYHONpV]OWOHJIRQWRVDEEPHJiOODStWiVDL¿J\HOPHWpUGHPHOQHN
/LPRQRY9V]HYRORGpVD]ĘWWiPRJDWyN|]SRQWODNRVViJiQDNYLV]RQ\iUyODN|-
YHWNH]ĘNHW tUWD D IHMHGHOHPNO|Q|VHQ D KDWDORPUD NHUOpVH XWiQL HOVĘ pYHNEHQ
NHOO pUWHQQN &VDN D] XWiQ pUH]KHWWH PDJiW eV]DNNHOHW5XV] XUiQDN KRJ\ IHJ\YHUUHO YpGWH
PHJYHON V]HPEHQDKDWDOPiW9V]HYRORG YDODPLQWEiW\MD0LKDONRpV D5RV]W\LV]ODYLFVRN
N]GHOPpKH]Makai János:=ĦU]DYDU9ODJ\LPLU6]X]GDOEDQ±,Q7|UWpQpV]NpQWD
NDWHGUiQ7DQXOPiQ\RN1DJ\-y]VHIV]OHWpVQDSMiUD/tFHXP.LDGy(JHU±
  Tolocsko, $ UpV]IHMHGHOPHN LWW D 5XULNGLQDV]WLD D]RQ WDJMDL DNLN D .LMHYWĘO HONO|QOW
WHUOHWHNHWLUiQ\tWMiN
 8R$ELOLQDKĘVLpQHND]RURV]QpSN|OWpV]HWEHQ






krónika is kénytelen megjegyezni, hogy ezen két oldal (a fejedelem és a város) aka-
UDWDpVWHWWHLJ\DNUDQQHPHVWHNHJ\EH$YODJ\LPLULDN±SRQWRVDEEDQ9ODJ\LPLU
YHFVpMH±QHPULWNiQ9V]HYRORGiOOiVSRQWMiYDOHOOHQWpWHVHQOpSWHNOpSHWWIHO
$ V]HU]Ę eV]DNNHOHW5XV] NONDSFVRODWDLUyO D] DOiEEL pUWpNHOpVW IRJDOPD]WD
PHJD]pYN|Q\YL IHOMHJ\]pVHNDODSMiQD9ODJ\LPLUV]X]GDOL)HMHGHOHPVpJÄNO-
SROLWLNiMD´ D  V]i]DG YpJpQ pV D  V]i]DG HOHMpQ HQHUJLNXV NRPSURPLVV]X-
PRWQHPN|WĘ LGĘQNpQWNHJ\HWOHQGHPLQGLJDNWtYYROW V DYODJ\LPLULDNDNLV
IHXGiOLVXUDNDNHUHVNHGĘNYDODPLQWWDOiQUpV]EHQDV]PHUGHNpUGHNHLWWNU|]WH
$5MD]DQ\L)HMHGHOHPVpJFVDNQHPiOODQGyDQpV]DNNHOHWLV]RPV]pGMDSROLWLNiMiQDN
pályáján volt kénytelen keringeni. Az ottani fejedelmek mindig Vszevolod „vazal-
OXVDL´YROWDN$ IJJpV OHJNLVHEEPHJVpUWpVH D] HOOHQiOOiV HUĘYHO YDOy HOQ\RPi-
sához és a korábbi állapot helyreállításához vezetett. A vlagyimir-szuzdali föld 
továbbra is a hagyományos keleti politikát folytatta. A volgai bolgárok elleni had-
MiUDWRNQHPWHUOHWV]HU]pVUHLUiQ\XOWDNKDQHPDYODJ\LPLULNHUHVNHGHOHPNRQNUpW





mánnyá vált. Míg Andrejnek a terve megvalósításához hadjáratot kellett szerveznie 
GpOUHDV]i]DGHOHMpQHOpJYROW9V]HYRORGYODJ\LPLULQDJ\IHMHGHOHPGLSORPiFLDL
támogatása ahhoz, hogy valaki megszerezze a kijevi trónt.
*
A szakirodalomban található nézetek áttekintése után megállapítható, hogy 
9V]HYRORGYODJ\LPLULV]X]GDOL IHMHGHOHP± WHYpNHQ\VpJHPiU W|EEpY-
V]i]DGDPHJUDJDGWDDW|UWpQpV]HN¿J\HOHPpW(J\HEHNPHOOHWW|VV]HIRJODOyPXQ-
NiNV]ĦNHEEWHPDWLNiW WiUJ\DOyN|WHWHNV]DNFLNNHNpV LVPHUHWWHUMHV]WĘPXQNiN
IRJODONR]WDN YHOH 0LYHO D IHMHGHOHP iOWDOiEDQ WDUWy]NRGRWW D V]pOVĘVpJHV PHJ-
Q\LOYiQXOiVRNWyO V]HPpO\LVpJpW W|EEQ\LUH SR]LWtY MHO]ĘNNHO LOOHWWpN 9ODJ\LPLU

























mely szerint a széttagoltság véget érhetett volna, és egységes állam jöhetett volna 
OpWUHKD9V]HYRORGPHJV]QWHWWHYROQDDUpV]IHMHGHOPLUHQGV]HUWDNRUYLV]RQ\DL-
QDNLVPHUHWpEHQN|OWĘLW~O]iVQDNWĦQLN$V]i]DGLKHO\]HWNDSFViQXJ\DQDNNRU
egyes szovjet történészek is megemlítették az egyesítést.










végezte. A róla szóló értékelések tanulmányozása után megállapítható, hogy Nagy-
IpV]NĦ9V]HYRORGQHPFVDNNHYpVEpYLWDWRWWW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJQHNWĦQLNPLQW
bátyja, Andrej Bogoljubszkij,60 hanem az is. 
60 9V]HYRORGDSMiQDNNO|Q|VHQSHGLJEiW\MiQDNpUWpNHOpVpKH]Makai János:$9ODJ\LPLU6]X]GDOL
)HMHGHOHPVpJ pV$QGUHM%RJROMXEV]NLM D] RURV] W|UWpQHWtUiVEDQ9LOiJW|UWpQHW  ±
8Ę$QGUHM%RJROMXEV]NLMDV]RYMHWNRUV]DNW|UWpQHWtUiViEDQ,Q$FWD$FDGHPLDH3DHGDJRJLFDH
$JULHQVLV1RYD6HULHV7RP;;,,,6HFWLR+LVWRULDH(JHU±
9V]HYRORG9ODJ\LPLU6]X]GDOLIHMHGHOHPD]RURV]pVDV]RYMHWW|UWpQHWtUiVEDQ
